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SPRING COMMENCEMENT 1980 
Friday / May 23, 1980 / 10:30 a.m. 
Halenbeck Hall 
St. Cloud State University 
Pre-Commencement Concert 
ST. CLOUD STATE UNIVERSITY 
WIND ENSEMBLE 
"MARCHING LEGIONNAIRES" 
Roger L. Barrett 
"GEORGE WASHINGTON BICENTENNIAL MARCH" 
john Philip Sousa 
"BR/CUSS£ AND NEWLEY ON BROADWAY" 
arr. Warren Barker 
MACE BEARER JOHN D. KASPER, Professor 
Department of Health, Physical Education and 
Recreation 
MARSHALS JOHN D. COULTER, Professor 
Department of Biological Sciences 
L. MARILYN STINSON, Associate Professor 
Department of Business Education and 
Office Administration 
ANNOUNCERS KENNETH A. AMES, Dean 
College of Education 
JOHN G. BERLING, Dean 
Learning Resources 
HOODING CEREMONY LOWELL R. GILLETT, Dean 





WILLIAM F. BUNCH, Dean 
College of Fine Arts 
R. DENNIS LAYNE, Director 
Associate Professor 








Wind Ensemble & Audience 
MUSIC 
Wind Ensemble 
GREETINGS FROM STA TE 
UNIVERSITY BOARD 
COMMENCEMENT ADDRESS 
PRESENTATION OF THE 
GRADUATING CLASS 
CONFERRING OF DEGREES 
*MUSIC 
*RECESSIONAL MUSIC 
Wind Ensemble & Audience 
*Audience please stand 
Program 
CHARLES j. GRAHAM, presiding 
"ACADEMIC FESTIVAL" 
By Johannes Brahms 
"AMERICA THE BEAUTIFUL" 
By Samuel Ward, arr. Carmen Dragon 
"LINCOLN PORTRAIT" 
By Aaron Copland 
ROBERT WICK, Guest Narrator 
DONALD G. JACKMAN 
Elk River, Minnesota 
SISTER EMMANUEL RENNER 
President, College of St. Benedict 
DAV/DC. JOHNSON 
Vice President for Academic Affairs 
KENNETH A. AMES, Dean, College of Education 
JOHN G. BERLING, Dean, Learning Resources 
WILLIAM F. BUNCH, Dean, College of Fine Arts 
LOWELL R. GILLETT, Dean, School of Graduate Studies 
LOUISE H. JOHNSON, Dean, College of Liberal Arts 
and Sciences 
ALFRED A. LEASE, Dean, College of Industry 
JAMES G. MARMAS, Dean, College of Business 
CHARLES}. GRAHAM, President 
"UNIVERSITY HYMN" 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
"FAIREST OF THE FAIR" 
By john Philip Sousa, arr. Frederick Fennell 
"HIS HONOR" 
By Henry Fillmore, arr. Frederick Fennell 
NO SMOKING. You are requested to refrain from smoking inside the building. 
SCSU is an equal opportunity/affirmative action employer and is in compliance with all state and federal laws prohibiting discrimination. 
Associate in Arts Associate in ** MARJORIE A. BAUER Monticello 
Elective Studies DEAN ALAN BECHARD 
VALERIE JEAN AHO Brooklyn Park 
Park Rapids TAKAYOSHI ASAMI *** STEVEN MICHAEL BELLOWS 
STEVEN MARK BATTIS Tokyo, Japan 
Detroit Lakes 
Prior Lake JOSEPH HAROLD BRICKWEG * RANDY ALLEN BENSON 
JEFFERY ROBERT BEAUDETTE St. Cloud 
Anoka 
Fridley NANCY LYNNE LATTERELL ** KATHRYN LOUISE BERDAN 
* MARILYN J. BETTENBERG Foley Fairfax 
St. Cloud PATRICK LEONARD MCDOWALL RANDY C. BERRIE 
LOIS MARILYN CICHY St. Cloud Van Nuys, Calfornia 
Henning HELEN ANNE RYKS MICHAEL ROBERT BISSETT 
CHERYL JEAN CLARK Hawick 
St. Cloud 
Rochester LINDA L. (KUTZMAN) WEAVER WENDY JO BLIXRUD 
JOHN JEFFERY FUERST Sartell 
St. Louis Park 
Worthington THEODORE C. BOECHER 
NANCY JILL HENDERSON Bloomington 
Biwabik Associate in Science 
** MARCIA KAY BOESEN 
CONNIE GWEN KING Brooklyn Park 
St. Cloud JOHN MICHAEL BOHEN 111 
RONALD LEE KINGBIRD DARYL RICHARD BENSON St. Paul 
Grand Rapids St. Louis Park KARL ROBERT BOST 
CONNIE MARIE KRUCHTEN HEATHER VERMAYNE BERTRAM Waconia 
St. Cloud White Bear Lake ** TONI M. BOURNE 
JULIE JEAN LUND JULIE ADELIA BLOMQUIST Winona 
Sauk Rapids Hanska * STEVEN ARTHUR BOWRON 
MARY ELIZABETH LUST *** LISA INEZ BUGMAN Rochester 
Waite Park Minnetonka *** JEANNINE RUTH ROSS BOYER 
*** CARLA LOUISE MARWEDE KIMBERLY MARIE DANIELS Bremerton, Washington 
Fairfax St. Anthony Village LYNN MARIE BRADY 
DAVID HUGH MCLAUGHLIN *** TERESA A. HONZA St. Paul 
Fargo, North Dakota Montgomery TERRANCE JOHN BRESNAHAN 
PAMELA JO MICHELS BONNIE LYNN JOHNSTON Lakeville 
Willmar Owatonna JUDITH DAHLEN BRIGHT 
JOSEPH MARK O'CONNOR * DAVID M. KRTNICK Maple Lake 
Austin Fridley ** NANCY LYNN BULLERT 
CAROL ELAINE FERN/OTREMBA JANE LORRAINE LORENTZ Glencoe 
Melrose Hastings ** ELIZABETH ANN BURLINGAME 
CYNTHIA ANN OTTO SARA L. NI EWALD St. Paul 
Gaylord Fridley * LAURIE ANNE CANT 
DEBRA MAUDE S,INCLAIR LAURIE LYNN VOLKERT Red Wing 
Cold Spring Minnetonka EDWARD GODWIN CARROLL 
CYNTHIA LEE MARY STANGLER White Bear Lake 
Waite Park TAMYRA JO CARSELLA 
PAMELA MARTHA TRITZ Bachelor of Arts Bigfork 
St. Cloud * GINA LOUISE CHINN 
* JENIFER ANN WAGNER Rochester 
Foley * DORA MAE AHLES * JOANN LYNN CHRISTENSEN 
* DAVID JOSEPH WHEELER St. Cloud Hutchinson 
Albuquerque, New Mexico * TONY MORGAN AMUNDSON MICHAEL DAVID CLANCY 
* BRENDA LEE WURM St. Cloud Bird Island 
Maple Lake * KEVIN JOHN ANDERSON GEFFREY LOUIS COOPER 
Fridley Aitkin 
LORI KAY ANDERSON PATRICK JOSEPH CORCORAN 
Clarissa St. Louis Park 
OWEN GREGORY ANTIL MICHAEL FRANK COSTELLO 
Buffalo Sauk Centre 
MATTHEW GEORGE ARNDT ** SHARON ELAINE COULTER 
St. Paul St. Cloud 
*** SHARON GENEVA ARNDTS COLLEEN MARIE CRONIN 
St. Cloud New Brighton 
SUSAN MARIE AUS NANCY JOSEPHINE CUNO 
Granite Falls Red Lake Falls 
MICHELLE ANN BACHMAN ** JAMES CHARLES DAHL 
* CUM LAUDE St. Cloud St. Cloud 
** MAGNA CUM LAUDE CAROLYN HUSEBY BATES KATHLEEN SUE DAVIS 
4 *** SUMMA CUM LAUDE Richfield St. Cloud 
CYNTHIA L. DEBOER 
Onamia 
MARILYN HILDAGARD DENNE 
Sauk Rapids 
RICHARD JOSEPH DE ROMA 
Richfield 
* NANCY JEAN DICKINSON 
Austin 
* MICHAEL PAUL DIKO 
Chicago, Illinois 
WILLIAM ROGER DOMBROVSKI 
St. Cloud 
PAUL CONAN DYKE 
Alexandria 
JERALD JOHN EICHTEN 
New Ulm 
* KRISTINE LEE EIDEN 
Cologne 
REBECCA CAROL El.NERT 
Engel wood, Colorado 
* DEBORAH JANE ENDY 
Wayzata 
* ROBERT DALE ERICKSON 
Canby 
SUSAN CLARK ERICKSON 
Eagle Bend 
STEVEN SCOTT ESKRA 
Owatonna 
JANI LAURI ESMAY 
Coon Rapids 
JANET PAULINE FLANDERS 
Red Wing 
~ MARY MURIEL FLEKKE 
Columbia Heights 
~ JOHN CHARLES FLEMING 
Cohassett 
DAVID F. FLINK 
Winthrop 
VALERIE J. FRANK 
Hector 
DANIEL RICHARD FRIE 
Monticello 
' RANDI ANN GEER ' 
New London 
CHRISTINE ANN GE,RBER 
Milwaukee, Wisconsin 
ROBERT H. GIBBENS 
Anoka 
DEANNE LOUISE GILBERTSON 
Champlin 
' DEBRA ANN GILLITZER 
St. Joseph 
' LYNN ALLEN GOBIN 
Rochester 
WAYNE F. GOLEMBECK 
St. Cloud 
' JAMES ROBERT GORANSON 
Brainerd 
' SUSAN GRANOWSKI 
Claremont 
GEORGE MATHEW GREGORICH 
Duluth 
JULIE DENISE HAAG 
Eden Valley 
DANIEL WAYNE HAGLIN 
Staples 
THOMAS A. HALSETH 
Edina 
MICHAEL C. HANAN 
Maple Grove 
CYNTHIA MARIE KIECKER HARTWIG 
Gibbon 
MARGARET ELIZABETH HAUCK 
Madison 
LORNA FAE HAUG 
Renville 
DAVID ALVIN HAUGE 
Luverne 
*** SUZANNE MARIE HEARD 
Austin 
VIRGINIA KAY HEBRINK 
Fridley 
JAMES ALLAN HEIMERL 
Chanhassen 
KAREN LEE HEINECKE 
Sartell 
** JENNIFER JOYCE HEITKAMP 
Belle Plaine 
THOMAS E. HELIN 
Clear Lake 
* CYNTHIA CHRISTINE HERVIG 
Maplewood 
* JAMES TERRY HESS 
Willmar 
BONNIE KAY HILLMANN 
Buffalo Lake 
* GLORIA JEAN HONZAY 
Olivia 
BARRY EDWIN HOUCHIN 
Bird Island 
RICHARD JOHN HUBER 
Belle Plaine 
* MICHAEL JOHN HUCK 
St. Paul 
* WILSON ROY HUDSON 
Elk River 
CECILE MARIE HUFF 
Staples 
* JAMES BETHEL HUSSEY 
Northfield 
MICHAEL JOSEPH I REL AND 
St. Paul 
* CORCORAN LEE JACKMAN 
Elk River 
* JUDITH ANN JANSEN 
Minneapolis 
* JEAN ANN JECH 
Elkton 
ANDREW GERARD JIRIK 
Faribault 
** DONNA FOELLER JOHNSON 
Motley 
GREGORY JAMES JOHNSON 
New Ulm 
JULIE KAY JOHNSON 
North St. Paul 
NANCY JO JOHNSON 
Gary 
THOMAS GEORGE JOHNSTON 
Roseville 
BEVERLY ANNETTE JONES 
Rapid City , South Dakota 
MICHAEL JOHN JOYCE 
St. Paul 
JONATHAN RAY JUENGER 
Austin 
ANN CATHY PAMPUSCH KASNER 
St. Cloud 
*** MARLENE JUDITH KAVANEY 
St. Cloud 
** BARBARA JEAN KERKHOFF 
Willmar 
* JOHN LYLE KIDD 
Aitkin 
LINNAE EVONNE KLEIN 
Preston 
STEVEN DAYLE KLEMZ 
St. Cloud 
BARRIE DEAN KLETSCHER 
Wykoff 
EUGENE MICHAEL KLIBER 
Little Falls 




BRIAN WESLEY KRANZ 
Sauk Rapids 
THOMAS PETER KREMER 
St . Cloud 
* SANDRA RAE KUDRNA 
Ivanhoe 
KIM MICHAEL KUESTER 
Hutchinson 
BRADLEY W. KUHLMAN 
St. Cloud 
PENNIE LOU LAAGER 
Morris 
* LISA JEAN LANE 
Brooklyn Park 
* JOSEPH EMERY LANGTEAU 
St. Paul 
* KEITH VERNON LARSON 
Big Lake 
*** JAY WINFIELD LIEDMAN 
Paynesville 
GLENN CLIFFORD LILLEY 
Brainerd 
* MARIAN JEAN LYMBURN 
St. Cloud 
ANN MARIE MAGSTADT 
Robbinsdale 
** KATHLEEN PATRICIA MALLORY 
St. Paul 
SCOTT DOUGLAS MANSCH 
Slayton 
HAZEN B. MARKOE 
Elk River 
TIMOTHY G. MARTINSON 
Dalton 
MARY MICHELE MCKEE 
Anoka 
PATRICIA CLARE MCKEEN 
Minneapolis 
LAWRENCE DOUGLAS MERRICK 
Little Falls 
BRADLEY ALLAN MILLER 
Minnetonka 
PATRICIA ANNE MINOGUE 
Minneapolis 
G. WAYNE MITCHELL 
Brainerd 
*** CHARLES FREDRICK MONTREUIL, JR. 
St. Cloud 5 
6 
GERTRUDE MARY MORSE 
Osseo 
NANCY ANN MORTEN 
Rochester 
* JUDITH ELLEN MUNSCH 
Prior Lake 
WALTER CHARLES NAPIORKOWSKI 
Little Falls 
* ROBERT ALLEN NEGLESS 
Anoka 
CHERYLL YNN NELSON 
Brooklyn Center 
OLUWOLE AKINSOLA OMOMOWO 
Lagos, Nigeria 
** JOSEPH MICHAEL OSCHWALD 
Minneapolis 
JEFFREY KENNETH PAGEL 
Long Prairie 
* RONALD LEWIS PALM 
Albert Lea 
JAN MARIE PANKRATZ 
Staples 
WANDA KAY BJORKLUND-PETERSON 
Buffalo 
* MARGARET MARY PHILBROOK 
Roseville 
RACHEL ANNE PHILLIPS 
St. Cloud 
* EDDI LEON PINSON 
St. Cloud 
AUDREY L. POPE 
Kimball 
** ROBERT JAMES PRAX 
Fairfax 
** GERI M. PRUYN 
Minneapolis 
* KATHLEEN WAGNER RABE 
Rogers 
MARY CATHERINE ANNE 
RAUEN HORST-GAEDE 
Minneapolis 
* LOIS EILEEN REBER 
Albany 
CHERYL MARIE REIDER 
Eden Prairie 
*** MARGARET JEAN RILEY 
Rochester 
*** JAMES ALLAN ROBERTS 
Wyoming 
*** BARRY MINETT ROBINSON 
Sanborn 
*** BRADLEY JOE ROEMELING 
Luverne 
JEAN ELIZABETH ROLAN DELLI 
West Bloomington 
BARBARA ANN ROLLINS 
St. Cloud 
C. MARK SAKRY 
St. Cloud 
BRUCE LEE SANDBERG 
New Hope 
DAVID A. SANDBERG 
Scandia 
DOUGLAS ALBERT SCHEELER 
Golden Valley 
MICHAEL RONALD SCHENDEL 
Rochester 
KIRK A. SCHNITKER 
Worthington 
DARREL KURT SCHREINER 
Moorhead 
THOMAS MARK SCHULTZ 
Prior Lake 
** JOHN VINCENT SCHWIEGER 
Fairmont 
* CYNTHIA MAE SEELHAMMER 
St. Cloud 
MARLENE M. SEPPELT 
Foley 
KATHLEEN KAY SIMS 
Onamia 
MESHACK MOTURI SIRO 
St. Cloud 
STEVAN JOHN SJOBERG 
Bloomington 
* CHERYL KAY SMETANA 
Pine City 
BRUCE HARRY SMITH 
Minnetonka 
** SHARON KAY SORENSON 
Amboy 
JOHN MICHAEL SOYKA 
St. Cloud 
CAROL MARGARET SPOHN 
Eagan 
BARBARA LEE STEINER 
Mora 
** MARY ELIZABETH STOCKHAUS 
Minneapolis 
*** JAMES R. STUBBS 
Minnetonka 
* JOANNE MONICA SULLIVAN 
St. Paul 
TERENCE ALAN SWANSON 
Milaca 
PATRICK JAMES THIBAULT 
St . Cloud 
KEVIN LAWRENCE THOLEN 
Tracy 
MILTON E. THOMAS II 
Red Wing 
GREGORY W. THOMPSON 
Grand Island, Nebraska 
LIN DA A. THOMPSON 
Minneapolis 
* RUTH ELAINE THOMPSON 
Detroit Lakes 
MICHAEL CLIFFORD TROSSEN 
St. Cloud 
LIEN-HAI THI TRUONG 
Salem, Oregon 
* JUDITH MARY TU RENNE 
International Falls 
* ALANA JO VANCE 
Goodhue 
GERALD JOSEPH VIERZBA 
St. Cloud 
MARK STEVEN MICHAEL VUKELICH 
Virginia 
ELIZABETH ANN WAGNER 
Duluth 
ROBERT ALLEN WAGNER 
Albert Lea 
DEBRA ANN WARGIN 
Hopkins 
DOUGLAS ALAN WARKENTHIEN 
Alexandria 
CAROL ANN WAWRZYNIAK 
Foley 
BRADLEY A. WAYNE 
Geneva 
* MARK P. WEBER 
Chisholm 
HAROLD WALTER WESELOH 
Cosmos 
** EMILY JANE WILKE 
Miltona 
GEORGE EMMETT WILLIAMS 
Richfield 
JOHN JACOB WINTER 
St. Cloud 
BRIAN TRACY WINTERS 
Rochester 
* BARBARA YELLE 
Anoka 
STEVEN ELMER ZACHAR 
Thief River Falls 
Bachelor of 
Elective Studies 
ROX-ANN JEAN AMMON 
Cedar 
*** GARY ARNOLD BORCHERT 
Little Falls 
** CHARLES K. BRAUN 
Lesueur 
* JAMES JOHN BROMMER 
Rochester 








DAVID H. DORN 
Litchfield 
WAYNE ROBERT ELAM 
St. Cloud 
RITA H. FREDERICKSEN 
St. Cloud 
TRACY ANN GARBE 
Burnsville 
JAMES KENNETH GLASS 
Moorhead 
ROBERT ALAN HAGEN 
Excelsior 
JAMES ALAN HANNING 
Fairmont 
GREG EUGENE HARRINGTON 
Great Falls, Montana 
JEFFREY JOSEPH JARDINE 
Edina 
* BRENDA S. JENKINS 
Golden Valley 
TERRY LEE KAISER 
White Bear Lake 
JOYCE AGNES FUSSY KLIBER 
Royalton 
SARA JANE KLOSTER Bachelor of Music GERALD JOHN BATCHA Burnsville Columbia Heights 
JUDY LYNN KOENIG PETER ALAN BAT-IN ICH 
Little Falls DEBRA ANN JOHNSON Eveleth 
LIONEL D. KULL Eska T. KATHLEEN BECK 
Rice WAYNE PALMER LUNDBERG Minneapolis 
BARBARA JEAN LORGE LAHR Monticello JOHN JOSEPH BEIERLE 
St. Cloud ***MA RYBETH MOLENAAR Bloomington 
LAWRENCE MICHAEL LARSEN Renville KENT G. BEISSEL 
Grand Marais ** CRAIG ALLEN PRIEBE Sauk Centre 
LAURA I. MARTIN-VOUK Edina ROBERTA ANTOINETTE BELL 
Willow River *** MICHAEL REID WINIKOFF Bloomington 
VALERIE ELAINE MCGRAW St. Louis Park ** JOELLE MARIE BENSEN 
Chicago, Illinois Brainerd 
MARK ANTHONY MERKLING JEFFREY NEIL BENSON 
Hastings Burnsville 
~ MARGARET J. MONTAGNE JOE H. BERAN 
St. Cloud Redwood Falls 
PATRICK EUGENE MUELLER ** DIANNE M. BERG 
Litchfield Apple Valley 
KELLY JAMES NELSON * ELSIE J. BERGER 
Walker Brainerd 
' ROSE MARY NELSON ** KAREN LOUISE BERGSTROM 
Midd le River St. Paul 
FRANCES MARIE NOSBISCH * DIANE MARIE BERNDT 
New Hampton, Iowa Albert Lea 
' NANCY ANNE RENTZ *** LORRIE LYNNE BESCHEINEN 
Rochester Bachelor of Science Brainerd 
' ROSEMARY EDITH THELEN SALK * ALAN JOSEPH BESTE 
Albany Sauk Centre 
STEVEN JAY SOUTHER GREGORY ALLEN AHRENDT ALICE MARIE BINSFELD 
Roseville Luverne St . Cloud 
MICHAEL WAYNE STRATTON * ANNE MARIE ALCORN LAURA JEANNE BLEGEN 
Monticello Walnut Grove Roseville 
TIMOTHY SCOTLAND STREETER R. MARK ALEXANDER * WILLIAM ROBERT BOLES 
Edina Hermantown Pl ymouth 
JANET LYNN THORP ZUHAIR ABDULHADI AL-MAHMEED MARISSA JO BONGIOVANNI 
Bloomington Kuwait St. Paul 
DEBORAH KATHLEEN TURNER FRANKLIN CHARLES ANDERSON GARY LLOYD B00SER 
Calumet, Michigan Becker Little Falls 
' SUZETTE URS JULIE ELIZABETH ANDERSON ** JOHN LLOYD BOWMAN 
Traverse City, Michigan Minneapolis South Haven 
NANCY EILEEN WAGNER LISE ANN ANDERSON PAULA JO BRAASTAD 
Minnetonka St. Cloud Ham Lake 
WENDY LEA WAHLROOS TODD DARRELL ANDERSON * KATHLEEN MARIE BRADY 
Minneapolis Maplewood Edina 
KAREN LOUISE WAHLSTROM JULIE MONICA ANDREJEWSKI PAUL MICHAEL BRANDES 
Clear Lake Waseca Minneapolis 
STEPHEN JOSEPH WINUM ANNA MAE ARONSON * JANE LESLIE BRANLUND 
Bloomington Ellendale White Bear Lake 
ELIZABETH LESLIE WOLFGRAM ** JANET LEE ARRELL ** JACINTA MARIE BRAUN 
White Bear Lake Minneapolis Ely 
* CAROLL YNN ASUNMA PHILIP MICHAEL BRAUN 
Minneapolis Paynesville 
TAMARA LYNETTE ATARIAN RICHARD WILLIAM BRAUN 
St. Paul Hutchinson 
KENNETH EDWARD AUER SUSANNE HELEN BREMER 
Bachelor of St. Louis Park Cannon Falls *** SUSAN LEIGH AURELIUS *** LYNN MARIE JULIEN BRENNAN 
Fine Arts Sauk Rapids St. Joseph 
SAMANTHA ALLISON BALL KAREN JEAN BRIHAN 
Rockford Bay Village, Ohio 
I RA JON BU RH ANS ** JANE MARY BALTES CRAIG EDWARD BRINER 
Crystal New Munich Mound 
DEBRA MAE LEIGH **JULIEANN BARNES * LINDA BETH BRUST 
Bloomington Montevideo Fargo, North Dakota 
BARBARA JANE MELBY JAMES PATRICK BARRY * JERI LYNN BRYNILDSON 
Little Falls Hector Cannon Falls 7 




MARLYN EARL BURNS , JR. 
Austin 
LEIA MARIE BURZYNSKI 
Mora 
JOHN EDWARD BUTTWEILER 
St. Cloud 
KATHIE LYNN CALLAHAN 
Stillwater 
*** GREGG OLAV CARIOLANO 
Fridley 
STEVEN ROBERT CARR 
St. Cloud 
KAREN LOUISE CARSON 
Rochester 
EUNICE MARIE BANKORD CAUGHEY 
Sebeka 
* SUEANN MARIE CHAN 
St. Cloud 
*** JAMES FREDERICK CHAPMAN 
Coon Rapids 
STEVE GARY CHERRIER 
Mahtomedi 
JAMES ARTHUR CHRISTENSEN 
Aitkin 
TAMARA ANN CIRHAN 
St. Paul 
** MARY CHRISTINE COFFEY 
Minneapolis 
ELIZABETH A. COLLINS 
Mankato 
CHRISTINE RENEE COLVIN 
St. Pau I 
MARK ANTHONY COMMERFORD 
Pierz 
NANCY LEE CONVERSE 
St. Paul 
* MARION SUSAN CORDIE 
Ironton 
PATRICIA JO COSGROVE 
Mendota Heigh ts 
PEGGY CONSTANS COY 
Hopkins 
PAUL PHILLIP CRAFT, JR. 
Sauk Centre 
DEBORAH ANN CROWE 
Eden Prairie 
SHARON KATHRYN CUMMISKEY 
Bloomington 
MARK EDWARD CURLEY 
St. Louis Park 
CARY LEE CUSACK 
Richfield 
* LEE W. DALLY 
St. Cloud 
EARL RAY DANZ EISEN 
Cold Spring 
*** ISABELLE MARIE DAY 
St. Cloud 
TIMOTHY JOHN DECKER 
Excelsior 
CATHY LYNN DEVAUDREUIL 
St. Cloud 
** JOHN ARTHUR DEVINE 
8 St . Cloud 
** JAMES ARTHUR DIEDRICH 
Avon 
BARBARA ANN DOCK 
St. Paul 
PEGGY ANN DOERING 
Olivia 
* LINDA LOUISE DOERR 
Monticello 
TIMOTHY PATRICK DOLAN 
St . Paul 
JO DOLD 
Sauk Centre 
* MICHELE ANN DONOVAN 
Little Canada 
* JAMES FREDERICK DRAHOS 
Hutchinson 
CHARLENE KAYE DRAKE 
Crystal 
CHRISTOPHER EUGENE DROWN 
Minneota 
** JEFFREY ALLAN DVORAK 
Brooklyn Park 
MARK R. DZIEWECZYNSKI 
New Brighton 
SANDRA L. DZIEWECZYNSKI 
New Brighton 
MARY ELLEN RICHARDS EBERLEIN 
St. Paul 
*** JOYCE M. ECKES 
Hamel 
* DAVID BRIAN ELLWOOD 
Willmar 
CHARLES FREDERIC ENGEL 
St. Louis Park 
JUDY ANN ENGELS 
Nevis 
THOMAS ROBERT ERDALL 
Edina 
** JAMES LEE ERICKSON 
Olivia 
LYNN CAROLYN LIESKE ERICKSON 
Belle Plaine 
** SHARON ELIZABETH ERICKSON 
Roseau 
* STACY LOUISE KLEIN ERICKSON 
Blaine 
PATRICIA ANN ERWIN 
Champlin 
DANIEL JEROME ERZAR 
Ely 
JEROME MARK ESPESETH 
Pine City 
RUSSELL DALE EWEN 
Coon Rapids 
*** KATHERINE ELAINE FAIRBANKS 
Hudson, Wisconsin 
ALI ASGHAR FARZAD 
St. Cloud 
** ZALA DEANE FASHANT 
Coon Rapids 
JAMES LAWRENCE FELDKAMP 
St. Paul 
* TONI RAYE FINK 
Austin 
*** LORI LEA FISHER 
Watertown ; South Dakota 
PAMELA JEAN FLAGLE 
Minneapolis 
* ALAN DANE FOLIE 
Bloomington 
CLARENCE C. FRAUENDIENST 
Brownton 
DEBRA LEIGH FREDERICK 
West Concord 
* STEVEN MICHAEL FREEDMAN 
DePere, Wisconsin 
* DONALD JOHN FRISK 
Stillwater 
KRISTINE ELIZABETH FROST 
St. Louis Park 
JED E. GAGNON 
Brooklyn Center 
** CHERYL LOUISE GAPINSKI 
St. Cloud 
* MARIE TERESA GARCIAGODAY 
Mexico 
RENA MARIE GARNI 
El y 
***MARYANN GAVIN 
White Bear Lake 
RUTH ANN GEISEL 
Sauk Rapids 
GERI L. GEISELHART 
Minneapolis 
* KAYE SUE GEISTFELD 
Wood Lake 
* JOEL ALLEN GERDES 
Clara City 
** MARIA CATHERINE GERVAIS 
Jackson 
CHARLES SHERWOOD GILL 
Virginia 
MICHELLE KATHERINE GJEVRE 
Brooklyn Center 
ANN LOUISE GOMER 
Benson 
JUDE VIVIAN GOMEZ 
Waite Park 
* BRUCE DONALD GORACKE 
Morris 
HOLLY ANN GRAHAM 
Edina 
PAUL NORMAN GRANOS 
Bloomington 
** VICKI IRENE GRAVEL 
Isle 
** RANDALL ALLAN GREEN 
Morgan 
MARLYS ANN GREGORY 
Kimball 
LUCINDA ALMA GRESSER 
Albany 
JAMES ROBERT GRIFFITH 
St. Louis Park 
MARLENE MARIE GRIFFITH 
Little Falls 
DAVID ROBERT GROSS 
St. Cloud 
LYNN TERESE GRUNDTNER 
St. Paul 
KIMBERLY JO GUST AD 
Montevideo 
JEANETTE L. HAASE 
St . Louis Park 
* LINDA KAY HAERTEL 
Bloomington 
DONALD PAUL HAGAN * JOHN RUSSELL HOPPE THOMAS GEORGE KIBLER 
Austin Minneapolis Spring Lake Park 
i DAVID CECIL HALL CURTIS LEE HORKEY JOHN A . Kl LAND 
Litchfield Jordan Eden Prairie 
LYNNEA MARIE HAL-L ** PAMELA ANN HORVATH **CAROLA. KIPPLEY 
Anoka Anoka Pierz 
TIMOTHY JON HALVORSON ** KAREN LOUISE HOSLER * GREGORY FREDERICK KIRCHHOFF 
Willmar Brooklyn Park Gibbon 
SANDRA J. HAM GLAYDON PAUL IVERSON ** DORENE KAY KLINf: 
Aitkin Emmons Elk River 
' CAROL ANN HANNON PAMELA LYNN JAMISON JAMES ROBERT KLINE 
Chaska Pittsburgh, Pennsylvania St. Cloud 
' LEANNE MARIE HANSEL *** ANDREW KEVIN JANNEKE ** GREGORY ALAN KNAPP 
Willmar Madison Bloomington 
DAVID ALLEN HANSEN *** ANNE LOUISE JASAN LUCY CHARLOTTE KNAPP 
Golden Valley Lonsdale Rogers 
' LAU RI JEAN HANSEN JANET LEE JENSEN ** SUZANNE ELISE KNUTSON 
Champlin Benson Bloomington 
ROXANNE LOUISE HANSON MICHAEL WILLIAM 10HNS MARK PAUL KOCH 
Princeton Maple Plain Golden Valley 
PAMELA S. HARDIE JILL ANN JOHNSEN ** LINDA MARIE KOHLHASE 
Clear Lake, South Dakota Austin Warren 
THERESE MARIE HARE AMY JUEL JOHNSON DENNIS EARL KOLAND 
Minneapolis North Branch Brainerd 
DEBRA SUE HARTHAN CAMERON ROSS JOHNSON PAUL ALAN KOVACH 
Little Falls Spring Lake Park Lesueur 
JANICE MARY HARTUNG GARY L. JOHNSON KEVIN DONALD KOZNICK 
Avon Harmony Robbinsdale 
'JEFFERY T. HATA GREG STEVEN JOHNSON PETER J. KRAEMER 
Oxnard, California Cokato Madison 
ROBERT MALLON HECKMAN HOWARD ARDELL JOHNSON CAROL ARLENE KRAMER 
St . Cloud Sacred Heart (CALLAHAN) 
DIANE KAY HENNIG KAE MARCELE JOHNSON Wadena 
Sharon , Wisconsin Hector KENNETH CHARLES KRECKOW 
'CYNTHIA L. HENSCH KENNETH RUSSELL JOHNSON Ill Hutchinson 
Coon Rapids Princeton JOHN ALAN KRONSTEDT 
DANIEL ROBERT HERZOG MICHAEL NORMAN JOHNSON Minneapolis 
Brainerd Renville JOHN EDWARD KRUCHTEN 
GENE EDWARD HESSE ROBERTA KAY JOHNSON St. Cloud 
Cold Spring Silver Bay GREGORY DONALD KUBAL 
GEOFFREY SCOTT HIBBISON SUSAN CLAIRE JOHNSON Arlington 
Forest Lake Edina PATRICK JOHN KUFFEL 
CHARLES WESLEY HIIVALA VICKI OLSON JOHNSON Little Falls 
Fairmont Brainerd MILES KENNETH KULZER 
RANDALL RAY HINK WILLIAM HAROLD JOHNSON Sauk Rapids 
Alexandria Edina THOMAS RICHARD LABARRE 
ROBERT ALAN HIRT JANICE MARIE JONES Detroit Lakes 
St. Cloud Wheaton MICHAEL STEVEN LAFFERTY 
JANE ELISE HJELLE PETER R. JONES Coon Rapids 
New London Coleraine * MARGARET MARY LAFORGE 
STEPHEN RANDOLPH HOFFMAN KEITH RAYMOND JOST Duluth 
St. Paul St. Cloud ** BARBARA KAY LANTZ 
* NANCY JEAN HOGAN ANDREW P. JUDE Alexandria 
Crystal Maple Lake TIMOTHY ALLEN LAPLANT 
* JILL RENEE HOHLEN CAROLL YNN ]UNI Grand Rapids 
Elk River Benson BRUCE WILLIAM LARSON 
CRAIG ALLEN HOLLAND SUSAN MARY KAISERSATT Bloomington 
Brainerd Montgomery CAROL ANN LARSON 
TIMOTHY JAMES HOLLIS JANIS CAROL KAMINSKI Herman 
St. Cloud International Falls CRAIG ALLAN LARSON 
BRENDA KAY HOLMQUIST ** KATHY MURIEL KASPER Andover 
Edina St. Cloud JAMES RICHARD LARSON 
KEITH M. HOLTZ * STEPHEN BLAINE KELASH St. Paul 
Hutchinson Foley ** MARLA JEAN LARSON 
SUSAN CAROL HOLZEM * JULIE JEAN KELBING Montevideo 
Elk River Lake Lillian * PEGGY A. LARSON 
ALLEN EARL HOPPE BRIDGET MONICA KERN Wadena 
Mankato Pine City 9 
MOHAMMAD REZA LEBASCHI 
St. Paul 
* DAWN LAVONNE LEHSE 
Burnsville 
TERRY LEE LENNON 
Long Lake 
* WILLIAM JOSEPH LENZ 
Columbia Heights 
* THOMAS JOSEPH LEONARD 
Bloomington 
*** RENEE LYNN LESKE 
Hutchinson 
JACQUELINE RUTH LEWIS 
St. Peter 
DUANE JOSEPH LICHY 
Holdingford 
** DOUGLAS DEWAYNE LIEN 
Belgrade 
MICHELE FRANCES LIEN 
Burnsville 
KIM HAROLD LILLEHAUG 
Clinton 
ELIZABETH MADDEN LINDHOLM 
Rochester 
JAMES EDWARD LINGERT 
Owatonna 
DEBRA KAY LOHSE 
Chaska 
GRANT CHARLES LOHSE 
Fairmont 
NANCY ANN LOIDOL T 
Pierz 
*** SUSAN KAY LOVAAS 
Milaca 




* ROSS WESTBY LUND 
Madison 
STEVEN EUGENE LUNDQUIST 
Grand Rapids 
CHRISTOPHER SHERMAN LYNCH 
Grand Rapids 
TERRI RAE MACKLEM 
Wadena 
** JOHN GREGORY MAERTENS 
St. Cloud 
ALLISON REID MAERTZ 
Sibley, Iowa 
*** JANE CAROL MAETZOLD 
Watertown 
10 
* LINDA LEE MAGEE 
Golden Valley 
ANN MARIE MAIERS 
St. Cloud 
MARY BETH MAJERUS 
Rochester 
** JOSEPH PETER MALONE 
Monticello 
CONNIE MARIE MANUEL 
Bloomington 
BARBARA JOANN MARTIN 
Brainerd 




MARY KATHERINE MCDONALD 
Brainerd 
KAY COHRS MCDONOUGH 
Westbrook 
MICHAEL WILLIAM MCDONOUGH 
St. Paul 
** MARY ELIZABETH MCEWEN 
Minnetonka 
GORDON STUART MCKEE 
Rapid City, South Dakota 
LAURIE ANN MCLEAN 
Anoka 
*** JOHN PATRICK MCRAITH 
Hutchinson 
ROBERT E. MEATH 
St. Cloud 
WILLIAM PAUL MEHUS 
Osseo 
STEVEN MARK MEKOLI 
St. Paul 
*** CYNTHIA LOUISE MELCHER 
Pipestone 
* STEPHEN JOSEPH MELCHER 
Minneapolis 
SCOTT JAY ·MELLAND 
Minneapolis · 
KENNETH DEAN METZ 
White Bear Lake 
*** TERRY JON MILLER 
Rochester 
EVON LADELLE MITTELSTADT 
Edgerton 
JULIE ANN MOECKEL 
St. Paul 
JEANNE MARIE MOHS 
St . Cloud 
JANE MARIE MOLDASCHEL 
Sleepy Eye 
MAUREEN ANN MOLOHON 
Maplewood 
*** RANDY JAMES MONSON 
Hutchinson 
** JU LIE ANNE MOORE 
New Prague 
THOMAS NEWELL MARLEY 
Bloomington 




DANIEL J. MURPHY 
Wayzata 
LORI ANN MYRLIE 
Osseo 
KEITH ALLEN MYROM 
Glenwood 
DANIEL JOSEPH NELSON 
St. Cloud ' 
JOHN RICHARD NELSON 
Crystal 
*** PATRICE MARIE NETKO 
Spring Lake Park 
JOLEEN JANE NEUMILLER 
Jamestown, North Dakota 
MARK ARTHUR NICHOLS 
Prescott, Wisconsin 
MARK LEONARD NIELSEN 
Richfield 
DEIDRA ANN NOEHL 
Minneapolis 
ROSS EDWIN NORDBY 
Menahga 
NANCY JONELL NORDIN 
Hoffman 
THOMAS G. NORMAN 
Brainerd 
RICKY GENE NORSTEN 
Spicer 
LEE DOUGLAS OBERMILLER 
Sartell 
KEVIN ROBERT O'BRIEN 
Los Banos, California 
PATRICIA ANN O'BRIEN 
St. Cloud 
WILLIAM CONNESS O'BRIEN 
Edina 
* ERIN JEAN O'FLAHERTY 
Fosston 
DIANE CLAIRE OGONIAK 
Plymouth 




** BARBARA ELLEN OLSON 
Sandstone 
* CYNTHIA A. OLSON 
Brooklyn Center 
DOUGLAS RICHARD OLSON 
Willmar 
JEFFREY LEE OLSON 
Maplewood 
NORINE DIANE OLSON 
St. Cloud 
ROBIN ANN OLSON 
Bloomington 
TIMOTHY DEAN OLSON 
St. Paul 
** MARY ELIZABETH OLTMANNS 
Big Lake 
** DEBORAH M. ONELL 
Litchfield 
JOHN W. ONKEN 
Pine City 
ROSE MARY OSGOOD 
Watkins 
* BRADLEY JULIUS OST 
Montevideo 
MICHELE ROXANNE PALMER 
White Bear Lake 
* LISA JEAN THOMPSON-PASSOL T 
St. Louis Park 
** KATHLEEN ANN PATRICK 
Rochester 
** GREGORY DENNIS PAULSON 
Aitkin 
LORRI ANN PAULSON 
Willmar 
JANE ANN PAWLIK 
Crookston 
DIANE JEAN PEARSON 
Minneapolis 
*** DOUGLAS RONALD PEARSON 
Brooklyn Park 
*** MARLYS DOROTHY PENN ERTZ 
Litchfield 
DIANNE MARIE PETERSEN CYNTHIA KAY ROST * DIANE LYNN SORENSON 
Bloomington Minneapolis Amboy 
GREGORY DALE PETERSON STEPHEN ANTHONY RUDNICKI GARY MICHAEL SOVA 
Cambridge Little Falls Minneapolis 
ROBERT DARREL PETERSON MARKE. RUECKERT BERNICE JANE STARIHA 
Hutchinson Grove City Brandon 
THOMAS L. PETERSON DIANE ROSE RUSSELL KATHRYN M. STEFFER 
Little Falls Sauk Centre Minneapolis 
PAMELA ANN PFEIFER * GREGORY SCOTT RUSSELL NANCY JO STEGE 
Litchfield Alexandria Lesueur 
CARRIE JOAN PLESHA JAMES J. SANDERS JON ROBERT STEINBRING 
Biwabik Frazee Alexandria 
NICHOLAS HERM POHLKAMP ** DENISE )AYN SANNER BOYCE EDWARD STEINKE 
Pierz Minnetonka Sleepy Eye 
JEAN ANN PRAY DANIEL RAYMOND SASS MARY PATRICIA STERNER 
New Hope Waseca Winsted 
JOSEPH ERNEST PRIBYL SAMUEL FRANK SCEPANIAK DAVID ALAN STOCKMAN 
Crosby Holdingford Royalton 
JUDY ANN KIMBALL PROCTOR NANCY COLLEEN SCHAEFER *** LYNN MARIE STODDARD 
Sioux City, Iowa Maple Grove St. Cloud 
SALLY ELIZABETH QUINN JOSEF PETER SCHILTZ JAMES CARL STONE 
Bloomington El y International Falls 
EUGENE DUANE RABE * ANTHONY THOMAS SCHLAGEL JEFF STOTTLEMYER 
Rogers Murdock St. Paul 
GARY KENNETH RACHUY ** PATRICIA SUE VIEREGGE KEVIN HERBERT STUNEK 
St. Cloud SCHLESINGER Brainerd 
MARY A. RAINS-WEBER Crystal MARY LOU SUNDET 
Minneapolis JAN MARIE SCHLIESMAN Spring Grove 
STEVE PAUL RAINS-WEBER Golden Valley JEFFREY HAROLD SUPALO 
St. Paul MARK A. SCHMIDT Richfield 
KIMBERLY MARIE RA KOS New Brighton MARITA MINELL SWANSON 
Fridley MARY FRANCES SCHREDER Richmond 
KRISTI A. RASMUSSEN St. Cloud DAVID ARTHUR SWARTS 
White River, South Dakota BRADLY WARREN SCHRUPP Burnsville 
JULIE JOANN RAU Young America JOHN STEPHEN SYBIL RUD 
St. Cloud DALE MICHAEL SCHULTE Waseca 
PRABODH V . RAVAL St. Cloud * JOLEEN RENEE SYTSMA 
Eagan RICHARD WADE SCHULTZ Ortonville 
SUSAN MAE REHN Osakis DAWN RENEE TAUBERT 
Minneapolis * THOMAS WILLARD SCHULTZ Pipestone 
BECKY LYNN REICH St. Cloud *** FRANK THEODORE TAUER 
St. Cloud SANDRA LOU SCHWARZKOPF Morgan 
MARY JO RENGEL Becker JENNIFER G. TEETER 
St. Cloud DIANE MARIE SCOTT Minneapolis 
BRADLEY PAUL RICE Coon Rapids LEO ROBERT THEISEN 
Willmar TIMOTHY WILLIAM SELISKER Upsala 
SALLY JEAN RICHMOND Crosby JUDY MARIE THERRES 
Golden Valley ** CHARLES A. SELL, JR. Chaska 
RICKY ALLEN RIESGRAF St. Cloud JANE MARIE THIELMAN 
Carver DEAN RICHARD SERVUS St. Cloud 
BONNIE LOU RINDE Franklin ** NANCY ORELLE THOMAS 
Browerville DOUGLAS JOHN SIGFRID St. Cloud 
ANTHONY MATT RINTA Anoka KEVIN LEE THOMPSON 
McGregor * JANE ELIZABETH SIGLER Atwater 
' CRAIG ALAN ROBBINS Hamel LEE KENNETH THOMPSON 
Bloomington SANDRA LYNNE SINGER Chisago City 
LINDA CAROL ROBERTS Prior Lake LEROY DALE THOMPSON 
Walled Lake, Michigan SANDRA LEA SKLENICKA Frost 
' PAMELA ANN ROLFES Silver Bay MARY KAY THOMPSON 
Melrose ** ROBIN LYNN SMASAL Coon Rapids 
' JOHN MICHAEL ROMPORTL Inver Grove Heights * ROBERT CHARLES THOMPSON 
Minnetonka LORI SMUDER-KEMPER Two Harbors 
ELIZABETH COLLEEN ROONEY Fridley ** STEPHEN PAUL THOMPSON 
Benson JAY ALLEN SNYDER Richfield 
' DAVID C. ROOS Minneapolis * SETH HARRY THUN 
Fargo, North Dakota *** LAVONNE PEARL SOLEM Silver Bay 
CAROL ELIZABETH ROOT Browerville MAXWELL F. TISCH 
Brookl yn Center Monticello 11 
12 
MICKEY LEON TISH 
Welcome 
THOMAS DEAN TORGERSON 
Glenwood 
RANDY PETER TRETTER 
Upsala 
* DEBRA LEE VALENTINE 
Truman 
KENNETH WAYNE VANDERMEER, JR. 
Spring Lake Park 
NANCY LOU VANGALIS 
Rochester 




MARY KAY VINELLA 
Richfield 
* DAVID CLYDE VOLKENANT 
Anoka 
* CHRISTOPHER JOHN WAGNER 
Foley 
DANIEL JOSEPH WAGNER 
Hastings 
THOMAS W. WALKER 
St. Charles, Illinois 




*** ROBERT KENNETH WALZ 
Royalton 
MARK LEON WEIS 
St. Cloud 
RUTH ELIZABETH WELLIK 
Stewartville 
SANDRA LYNN WELTY 
Onamia 
*** CINDY ANN WESTMAN 
Minnetonka 
MARY JO WICKER 
Waite Park 
ERIC ROSS WIELAND 
New Ulm 
* SUSAN KAY WINTZ 
Roseville 
RANDALL LEE WISDORF 
St. Cloud 
* GLEN MICHAEL WOLF 
Clara City 
PENNY J. WONG 
St. Cloud 
JOEL ROBERT WYTTENHOVE 
Waconia 
JON DAVID ZELLMANN 
Moose Lake 
GREGG C. ZENDER 
St. James 
* KAREN A. ZENNER 
St. Cloud 
ROGER PAUL ZIEMAN 
Big Lake 
** JULLENE ESTHER ZILKA 
Richfield 
RANDAL DEAN ZIMMER 
Wabasso 
CHRISTINE HELEN ZWEBER 
New Prague 
Master of Arts 
SANDRA LEE BECKER 
Art 
Minneapolis 
RONALD ALLEN CRETE 
Biology 
White Bear Lake 
GALEN JOSEPH JOHNSON 
History 
Dassel 
WILLIAM DALE KING 
Art 
Virginia 
DANIEL JOSEPH ORR 
Biology 
Benson 
MARIAN RUTH RENGEL 
English 
St. Cloud 
Master of Business 
Administration 
JUDITH ELLEN FAVIA 
St. Cloud 
MARK CYRIL FISCHER 
St. Cloud 
DENNIS EDWARD GARRETT 
Menomonee Falls, Wisconsin 
LARRY ANTHONY KLUETSCH 
Sauk Rapids 
RODERICK OLIVER SNOW 
St. Cloud 
JAMES ROBERT VICKER 
Tarentum, Pennsylvania 
NOTE: Th e Bachelor of Science degree is awarded to Geoffrey Scott Hibbison 
posthumously. 
Master of Science 
AVIS RAE ANDERSON 
Information Media 
Glendive, Montana 
KARIN AUDREY BARFKNECHT 
Elementary Education 
Pine City 
LINDA SUE BENSON 
Special Educat ion 
Crystal 
STEVEN MARK ECKBLAD 
Music 
St. Cloud 
MAUREEN A. FLANAGAN 
Special Studies: Education for th e Gifted 
St. Paul 
EUGENE ROBERT GARMAN 
English 
Monticello 
JAMES STANTON GRZESKOWIAK 
Counseling: 
Secondary School Counseling Emphasis 
Brainerd 
LINDA LOUISE JOHNSON GUSTAFSON 
Special Education 
St. Cloud 
BARBARA KAY HAKES 
Special Education 
Springfield 
JANE A . COLTON HORNS 
Reading Consultant 
Alexandria 
CRAIG WILLIAM JOHNSON 
Information Media 
Sauk Centre 
HELEN ADRIENNE JOHNSON 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Sauk Rapids 
THOMAS ALBERT JOSEPH 
Business Education 
St. Cloud 
ROGER DEAN KETEL 
Biology 
Wanda 
DAVID R. KIEWATT 
Special Education 
Coon Rapids 
GERALD ALBERT KIND 
Music 
Sauk Centre 
PAMELA M. KYLLINGSTAD 
Special Edu cation 
Willmar 
JUDITH KAY LARSON 
Special Ed ucatioh 
Osseo 
JOSEPH PAUL LEBENS 
Special Education 
St. Paul 
BARBARA JEAN LECUYER 
Music 
Anoka 
DENNIS LEE LESHER 
Special Education 
Mounds View 
MARILYN V. LUCKMAN 
Edu cational Administration : 
Community Education Track 
St . Paul 
DWIGHT RAYMOND MAIKKULA 
Curriculum and Instruction : 
Junior High School Track 
Kingston 
JAMES FRANK MANTEL 
Industrial Education 
Anoka 
ANN KATHERINE MARESH 
Special Studies: 
Professional Health Care Education 
St. Cloud 
CAROL ANN MARKHAM 
Special Education 
Minneapolis 
MICHAEL DAVID NISS 
Counseling: 
General Counseling Emphasis 
Holyoke, Massachusetts 
MARIE ANN (ZYTOKOVICZ) NORMAN 
Elementary Education 
Education Administration : 
Elementary School Administration Track 
Milaca 
JANET LOUISE OLSON 
Educational Ad ministration : 
Secondary School Administration Track 
St. Cloud 
THEODORE PARKER PECK 
Counseling: 
General Coun seling Emphasis 
Princeton 
MYRAGENE ELIZABETH PETTIT 
Information Media 
Grey Eagle 
JEAN ELIZABETH SAtl LSTROM 
Reading Consultant 
St. Cloud 
JANICE MARIE SCHMITZ 
Curriculum and Instruction : 
Junior High School Track 
Little Fork 
RONALD JAMES SCHMITZ 
Curriculum and Instruction : 
Senior High School Track 
Perham 
RUSSELL DEAN SCHOLER 
Health and Ph ysical Education: 
Health Education Track 
Mt. Lake 
DOUGLAS LARRY SCHUMACHER 
Counseling : 





LOREN LEO TERLISNER 
Curriculum and Instruction : 
Senior High School Track 
Willmar 
JAMES W. THU LIEN 
Music 
Watertown 
RAYMOND F. WIRZ 
Industrial Education 
Anoka 
MITCHELL LOUIS YELL 




DALE CHARLES CAPTAIN 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Eagle Bend 
ROSS WILLIAM COLLIGAN 
Educational Administration : 
Elementary School Administration Track 
Brooklyn Park 
SCOTT JOHN ANDERSON 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Monticello 
KENT ARTHUR BALDRY 
Educational Administration : 
General School Administration Track 
Plainview 
Fifth Year Program 
HELEN GUNHILD NELSON LARSON 
Elementary Education 
St. Cloud 
Sixth Year Program 
THOMAS MICHAEL DICKHUDT 
Educational Ad ministration : 
General School Administration Track 
Hector 
ALLAN WAYNE JENSEN 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Campbell 
Specialist 
MICHAEL PAUL BUCK 
Information Media 
Brooklyn Park 
PHILIP JOHN KNOLL 
Educational Administration : 
General School Administration Track 
Anoka 
FRANCIS ANTHONY MEUERS 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Trad 
New Hope 
STANLEY GILMORE SJODAHL 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Sandstone 
ROBERT EARL KOLL 
Special Education Administration 
Motley 
JOHN ALBERT WAIGHT 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Robbinsdale 
State University Board Members 
ARNOLD C. ANDERSON 
Montevideo 
HOWARD B. CASMEY 
St. Paul 
ROBERT W. /RV/NE 
Detroit Lakes 
DONALD G. JACKMAN 
Elk River 
PAUL 0. JOHNSON 
Le Sueur 
GA RR YD. HAYS, Chancellor, 






MARY T. PHILLIPS 
St. Paul 




The Academic Costume 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages, when long sleeved, hooded gowns were 
necessary for warmth in the unheated stone colleges. Each European college or university had its set of 
garments indicating the status of the wearers, and worn at all academic events, including lectures. In the 
United States, an intercollegiate system of academic costume has been used since 1894, the garments being 
worn chiefly on ceremonial occasions, although even the wearers know little of their history or meaning. 
Wearing the academic costume symbolizes the placing of scholarship, that is, the attempt to be intel-
lectually honest, above personal preference and current fashion. The academic procession symbolizes the 
continuity of the tradition of learning and the search for truth in its various forms through the centuries; it 
is meant to communicate the feeling that such an effort is of value, however imperfect it may be. 
The design of the gown indicates the degree: The Bachelor's is a simple gown with a full sleeve. The 
Master's gown is similar, except for the sleeve. The Doctor's gown is more elaborate and quite full. It has 
velvet edging and three velvet stripes on the full sleeve. The color of this velvet may be black or the color 
appropriate to the degree. Academic gowns which differ from these characteristics are those worn by 
persons who have received their degrees from universities outside the United States. 
Hoods, which are worn over the gowns, vary in size with the degree. Bachelors here do not wear the 
hood. The hood has velvet edging which indicates the area of specialization, as does the tassel on the 
cap . 
Apricot-Nursing 
Dark Blue- Philosophy 
Light Blue-Education 
Brown-Fine Arts 




Green Sage-Physical Education 
Lemon- Library Science 
Maize-Agricu I tu re 





White- Arts and Letters 
Golden Yellow-Science 
The inside of the hood is satin and indicates by its color and their arrangement the college or university 
which granted the degree. For example: 
St. Cloud State University- Black and Red 
University of Minnesota-Maroon and Gold 
University of Iowa-Old Gold 
University of Wisconsin-Red and White 
University of North Dakota- Pink and Green 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the val_u~ of learning to society, recognizes the 
cooperation of many people , on and off the campus, who have contributed to the learning enterprise and, 
above all, celebrates the effort and achievement (symbolized by diplomas, degrees and gowns) of the 
graduates themselves. 
The Mace 
The University Mace was created by David Landwehr out of the white cedar flag pole from Old Main 
which was built in 1874 and razed in 1948. The carved designs on the Mace head which are decorated with 
gold leaf symbolize the five undergraduate colleges of the University and were created by Merle Sykora, 
Assistant Professor of Art. These symbols also appear on the five small banners on the commencement 
platform. 
The mace originated as a staff or club used in the middle ages for breaking armor. It evolved into a cere-
monial symbol of authority used in legislative bodies, universities or other governmental units. 15 
AMERICA, THE BEAUTIFUL 
O beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
UNIVERSITY HYMN 
And crown th y good with brotherhood 
From sea to shining sea 
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Sing to Thee our Alma Mate r , 
By the ri v-er 's flowing waters, 
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Em-blem of our search 
May the loy-al sons and 
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High on oak-crow ned banks , 
By its is-l and s fair, 
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Symbol of ou r y outh-f ul ran ks. 
en dur in g friend • ,h ip share. 
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Filled with fires of true am - bi . tion , Let us ev er be; 
May they with sin cere am · bi • tion , Through the yea rs e'er be ; 
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Loy al to th y fine tra di tion , Hail , St. Clo ud , to thee . 
Loy al to th y fin e tra di lion , Hail , St. Cloud , to th ee. 
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